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本系统采用软件开发技术和 UML 建模，基于.Net 采用 MVC 框架 Framework2.0




















With the development of social economy and the progress of science and 
technology, especially the rapid development of computer science, informationization 
has expanded rapidly in all walks of life, the financial management of Guiyang city 
fire fighting forces most of the business is still in the manual method, under this 
background, the need to develop a suitable financial management system of Guiyang 
city fire fighting forces. 
It is the specific background for Guiyang fire fighting forces financial 
management system, using the ideas of software engineering and object-oriented 
development method, It is completed the fire forces to Guiyang financial management 
system analysis, design, implementation and testing.The main function of the system 
is divided into budget management, budget management, accounting management, 
asset management, report management and system management 6 big modules. On 
the demand analysis stage, complete system from three aspects the feasibility analysis, 
describes the system business requirements, functional requirements and data 
analysis.The system overall design phase, the key package diagram and system 
database design of the system is introduced.In the system the detailed design stage, 
each function module package diagram, class diagram, sequence diagram.In the 
system implementation phase, the system implementation running environment, 
system interface of the main modules of the sample.System test environment is given 
in the system test phase, the system test target, test environment, and finally, in this 
thesis, the system has carried on the detailed functional and performance testing, and 
relevant conclusions, this system adopts the software development technology and 
UML modeling, based on. Net USES the MVC framework Framework2.0 
development, according to the strict building three layer structure of C/S structure of 
information system, database using SQL Server 2005. 
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`.NET 支持软件 Web Service 标准，可以在支持 SOAP（Simple Object Access 
Protocol）和 XML 的远程计算机的软件中运行代码。.NET 提供了一套 Runtime
的编程工具和应用编程接口（API）的.Net Framework, 让开发力团队能够创
建.NET 应用程序或 Web Service。.Net Framework 由一组公共语言运行库 CLR
（Common Language Runtime）和一套统一的类库组成。无论程序员使用什么语
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